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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan teknik kontrak perilaku 
untuk meningkatkan disiplin belajar di rumah pada siswa SMP Negeri 1 Sidoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental Design dengan bentuk 
Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Subjek penelitian untuk masing-masing kelompok berjumlah 
delapan orang yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket disiplin belajar di rumah. Analisis data 
menggunakan Uji Mann-Whitney dengan aplikasi SPSS versi 20. Berdasarkan hasil 
analisis Uji Mann-Whitney diketahui ada perbedaan skor posttest antara kedua 
kelompok karena nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0,001<0,05. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari skor hasil posttest disiplin belajar 
di rumah antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Perbedaan tersebut 
terjadi karena adanya treatment untuk kelompok eksperimen berupa teknik kontrak 
perilaku. 
Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yaitu teknik kontrak perilaku 
efektif untuk meningkatkan disiplin belajar di rumah pada siswa SMP Negeri 1 
Sidoharjo. 
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This research aims to investigate the effectivity  of behavioral contract technique 
to improve learning discipline at home for student of SMP Negeri 1 Sidoharjo. This 
research was a Quasi Experimental Design with Nonequivalent Control Group Design 
which consist of experimental and control groups. The experiment subjecs for each 
group were eight students which is choosen with Purposive Sampling Technique. The 
data was collected using learning discipline at home questionnaire. Then, the data 
analyze using Mann-Whitney Test with the help of  SPSS 20. From the analyze using 
Mann-Whitney Test said there is difference posttest score among two groups because 
the number of asymp. sig (2-tailed) is 0,001<0,05. Therefore there is a significant 
difference between the result of  posttest score of learning discipline at home in 
experimental and control groups. The difference happend because of treatment for 
experimental group, that is behavioral contract. 
In conclusion, behavioral contract technique is effective to improve learning 
discipline at home for student of State Junior High School 1 Sidoharjo. 
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